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Alos 10 años de la Red Agroforestal de Universidades de Colombia 
(RAUC) 
Vilma A. Holguín, PhD 
Editora. 
El Seminario Internacional en Agroforestería se realiza cada dos años en Colombia. En el Seminario 
de 2009 bajo el lema “Construyendo el Pensamiento Agroforestal Tropical”, se dio inicio a la Red 
Agroforestal de Universidades (RAUC), y desde esa época ha venido funcionando como un espacio 
de encuentro de la comunidad científica agroforestal en Colombia con el apoyo de Universidades y 
Centro de Investigación hermanos de otros países; especialmente del CATIE en Costa Rica. Ya han 
pasado 10 años de hermandad entre los académicos agroforestales, por lo cual el VII Seminario 
Internacional de Agroforestería (VIISIAF) que acaba de realizarse otra vez en Pasto, tiene especial 
significancia. El lema de este encuentro fue “La agroforestería y el desarrollo rural”, tema en línea 
con la realidad que se vive en Colombia y el mundo a propósito de tiempos de construcción de paz 
y búsqueda del desarrollo sostenible.  
Ya desde el año 2015 se consolida la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la cual indica que 
los países deberán intensificar en los próximos 15 años los esfuerzos para poner fin a la pobreza en 
todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. Entre los 17 objetivos 
del desarrollo sostenible (ODS), el referente a paz, justicia e instituciones sólidas toma especial 
importancia en el contexto colombiano, pues el país enfrenta un momento histórico tras la firma de 
los acuerdos de paz entre el gobierno y la insurgencia armada, siendo este el inicio para la 
construcción de una paz estable y duradera. Dentro del acuerdo final firmado en 2016 uno de los 
puntos acordados es la Reforma Rural Integral (RRI), la cual, si bien no encarna la vieja bandera del 
movimiento agrario nacional de la Reforma Agraria, al menos ha puesto en la mesa el 
reconocimiento de la necesidad del acceso a la tierra de los campesinos. Así, dentro de los retos 
planteados en este acuerdo está el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, 
escenario ideal para el desarrollo agroforestal. En línea con estos temas, el VIISIAF se desarrolló con 
una especial atención a los temas de agroforestería y ruralidad, donde fue evidente la investigación 
en prácticas de producción agroforestales sostenibles, el emprendimiento rural y la participación 
comunitaria e institucional en estas actividades. De esa manera el VII seminario fue el escenario 
para mostrar la contribución de la Agroforestería en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible en el sector rural. A este evento como a los otros la participación ha sido numerosa, así, 
más de 250 inscritos y la presentación de 70 ponencias dan cuenta de la productividad científica de 
los afiliados a esta red.  
El penúltimo día del evento, por designación de la Junta Directiva de la RAUC, por segunda vez 
Ibagué será la anfitriona del el VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE AGROFORESTERÍA en el año 
2021 en cabeza de la Universidad del Tolima. Esperamos que este encuentro sea de alta calidad y 
que los participantes puedan disfrutar durante tres días en la cálida ciudad musical de Colombia. 
